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重心 進行方向の変位量（m） ０．３０±０．０１ ０．２１±０．０２
重心 鉛直方向の変位量（m） ０．３３±０．０２ ０．３２±０．０２
合成床反力 進行方向成分 最大値（％BW） ５１．６％ ±３．４％ ４７．９％ ±３．６％

















































































































では，バランスWii ボードを用いて COP お
よび床反力鉛直方向成分を，Wii リモコンを
用いて体幹角度の計測が可能である。Wii
trainer の GUI（Graphic User Interface）
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